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Тапсырыс беруші «ШҚО Күршім аудандық әкімдігі» ММ 
Мемлекеттік Орган 
(Орг. Бірлік) 
«ШҚО Күршім аудандық әкімдігі» ММ 
«Күршім ауданының кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ 
«ШҚО Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
департаменті» РММ 
«ШҚО ауыл шарушылығы басқармасы» ММ 
Салық басқармасы 
МО бөлімшесі «Күршім ауданының кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ 
Мақсаты Балықшы ауылында балықты өңдеу және қақтау 
цехын 2021 жылдың шілде айында ашу 
Табыс критерийлері 1. Рұқсат қағаздарының алынуы 
2. Ғимаратты жалға алынуы 
2 
3. Құрал-жабдықтарымен тоңазытқыш камераларымен 
қамтылған 
4. Қақтау және өндеу технологиясын білетін 
мамаңдармен қамтылған 
5. Шикізат өніммен қамтитын мүдделі тараптармен 
келісім шартқа отырылуы  
6. Дайын өнімді сатып алатын жеке кәсіпкерлермен 
келісім шартқа отырылуы 
7. Цехтың уақытылы ашылуы, барлық талаптарға сай 
Индикаторлар мен 
көрсеткіштер 
1. Тұрақты жұмыспен 10 адамның қамтылуы 
2. кіші кәсіпті ауыл жағдайында дамыту, 
тұрақтандыру – 6-7 кәсіпкердің 
3. ауылда 20% жұмыссыздықты азайту 




• Ғимаратты жалға берілсе; 
• Барлық белгіленген мүдделі тараптар келісім 
шартқа отырса 
• Цехта жұмыс жасайтын персонал қақтау 
технологиясын білсе 
Шектеулер: 
• Экологиялық:2-3 айда уылдырық тастау кезеңінде 
балықты аулау шектеуі 
• Технологияны меңгерген персонал 
Негізгі тәукелдер 1. Білімді персоналдың болмауы (технологияны 
меңгерген) 
2. Қаражаттың бөлінуі 
3. Құрал-жабдықтарды орналастыру және жұмыс 
істеуін анықтау/қолдануы 
4. Уақытылы логистикалық жеткізудің 
тоқтатылуы 
5. Балықтардың қырылуы (ауыруы) 
6. Дайын өнімді өткізу 
Мүдделі тараптар  1.Аудан әкімшілігі 
2. кәсіпкерлік бөлімі 
3. жеке кәсіпкерлер 
4. Салық басқармасы 
5.«ШҚО Күршім аудандық әкімдігі» ММ 
6. «Күршім ауданының кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ 
7. «ШҚО Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
департаменті» РММ 
8. «ШҚО ауыл шарушылығы басқармасы» ММ 
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ҚР ауданы ШҚО Күршім ауданы Балықшы ауылы 
РМ ережелері мен 
стандарттары 
ISO 21500-2014 
Жоба бюджеті Жоба жасалғаннан кейін оның "Бюджет" қосымша 
қойындысында/модулінде толтырылады»: 
Шығын 
1. Жылуға, светке, Телефонға жылына -1 000 000 
теңге 
2. 10 адамға айына 80 мыңнан жылына 9 600 00 
теңге 
3. Ғимараттың арендасы айына 50 000 мың 
жылына 600 000 мың теңге 
4. Бір жылға шығатын шығын 11 200 000 теңге 
2. кіріс/ақша жоспарын құру – 25 000 000 теңге 
Өзектілігі және 
шешілетін мәселелер 
2019 жылы Шығыс Қазақстан облысының Зайсан, 
Тарбағатай, Көкпекті және Күршім аудандарының ауыл 
тұрғындарына өнеркәсіптік балық аулауға рұқсат 
етілді. 
Қазіргі жағдайда Балықшы ауылындағы 
балықшылар жеке балық аулаумен шұғылданады және 
оны жаңа, салқындатылған, мұздатылған түрде 
сатумен айналысады. 
Бұл ретте, балықты қақталған және ысталған 
күйінде сатқан жағдайда өнімнің құны 200% - ға дейін 
баға қосады, сондай-ақ балық аулау орындарынан алыс 
орналасқан кәсіпорындарға да ақша табуға мүмкіндік 
береді. 
Осы орайда, аталған жобаны іске асыру 
щеңберінде келесі нәтиежлерге қол жеткізіледі: 
- балықшыларға аулаған балықтарын өткізуге 
жағдай жасау; 
- шағын кәсіпкерлікті дамыту; 
- жұмыссыздықты азайту 
Вехалар1 1.Жалға алған ғимаратты қолдану шартына қол қою 
15.04.2021 жыл 
2. Шикізат өнімін қамтитын және дайын өнімді 
алатын стейкхолдерлермен келісім шартқа қол қою 
25.06.2021 жыл 
3. Цех құралдарының жқмыс күйін тексеруден өткізу 
21.06.2021 жыл 





Жоба міндеттері Негізіг міндеті:  
1. ЖСҚ әзірлеу 
2. Рұқсат қағаз алу 
3. Ғимаратты жалға алу, ремонт жасау 
4. Арнайы құрал-жабдықтармен қамтылу 
5. Қақтау және өндеу технологиясын білетін 
мамаңдармен қамтылған 
6. Шикізат өніммен қамтитын мүдделі 
тараптармен келісім шартқа отырылуы  
7. Өнімді сатып алатын жеке кәсіпкерлермен 
келісім шартқа отырылуы 
8. Интернет желілеріне ақпарат құралдарына 
жариялау 
9. Логистиканы қызметті ұйымдастыру 
10. Рұқсат қағаздарын алу 
 
 
 
 
